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АНОТАЦІЯ
Метою роботи є вдосконалення автоматизованих систем диспетчерського
керування  режимами  електроенергетичних  систем  для  моніторингу  втрат
електроенергії.
Об’єктом  дослідження  є  автоматизовані  системи  диспетчерського
керування режимами електроенергетичних систем.
Предмет дослідження – методи та моделі оцінки якості функціонування
автоматизованих  систем  диспетчерського  керування  на  основі  оперативного
визначення втрат потужності в електроенергетичних системах.
В  роботі  досліджена  можливість  і  ефективність  використання  моделі
автоматизованих  систем  диспетчерського  керування  електроенергетичними
системами для дослідження експлуатаційних характеристик.
ANNOTATION
Purpose of the work is the improvement of the automated supervisory control
modes of electric power systems for energy losses monitoring.
The automated systems of supervisory control modes of electric power systems
are the object of research.
The  subject  of  the  research  are  the  methods  and  models  for  assessing  the
quality  of  operation  of  automated  supervisory  control  systems  based  on  the
operational definition of power losses in electric power systems.
The  possibility  and  efficiency  of  use  of  the  model  automated  supervisory
control systems of electric power systems to determine operational characteristics is
investigated.
